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FROM THE STUDIOS Of: 
DR. JANICE PARK 
DR. KATHLEEN ROACH 
DR. JOSEPH MATIHEWS 
BERTEA HALL, SALMON RECITAL HALL, 
THURSDAY, DECEMBER 7, '2000 ,,AT 
8:00 P .. M .. 
CHAPMAN UNIVERSITY 
SCHOOL OF MUSIC 
A STUDENT PIANO RECITAL 
SALMON RECITAL HALL, BERTEA HALL 
THURSDAY, DECEMBER 7, 2000 AT 
8:00 P.M. 
FEATURING 
YOON CHO FRANCISCO CALVO 
DANIELLE GIDLEY 
AARON GONZALEZ 
MICHELLE HATHAWAY 
JUNKO HAYASHI DEBBIE LEE 
ANDREW SEIFERT 
MARSHALL TIPTON 
JULIANNE WEICK 
SARAH WILLIAMS KENNY WOOD 
JEONG YOO 
SCHOOL OF MUSIC 
PRESENTS 
STUDENT PIANO RECITAL 
PROGRAM 
AN DEN FRUHUNG, OP. 43, No. 6-------E. GRIEG 
FRANCISCO CAL VO 
SOU'EGGU:TO---- --- -------- --------C.P.E. BACH 
MAZURKA IN A MINOR, OP. N0.4---f. CHOPIN 
YOON CHO 
TOCCATA--------------------------A. KHACHATURIAN 
KENNY WOOD 
THE SEASONS, OP. 37A-------------P. TCHAIKOWSKY 
No. 3 MARCH (SONG Of THE LARK) 
ANDREW SEIFERT 
GRANDE VALSE BRILUANTE, OP. 18-----F. CHOPIN 
DANlllLE GIDLEY 
SUITE BERGAMASQUE----------------C. DEBUSSY 
PR.llUDE 
AARON GONZALEZ 
SUITE BERGAMASQUI---------------C. DEBUSSY 
OAf~ DE I.UNI 
DEBBIE LEE 
PRELUDE IN MINOR, OP. 3, NO. 2-S. RACHMANINOFF 
JUNKO HAYASHI 
INTERMISSION 
VIER IMPROMPTUS, D. 899-----------f. SCHUBERT 
No. 3 ANDANTE 
ANDREW SEIFERT 
POLONAISE IN C# MINOR, OP. 26, NO. 1-f. CHOPIN 
SARAH WILLIAMS 
ROMANCE , OP. 24, NO. 9------------J, SIBELIUS 
JULIANNE WEICK 
SEGUIDH.lAS, OP. 232, NO. 5---------1. ALBENIZ 
FRANCISCO CAL VO 
ESTAMPES------------------------C. DEBUSSY 
JARDINS SOUS LA PlUIE 
MICHELLE HATHAWAY 
SONATA IN C MINOR, OP. 10, NO. 1---l. VAN BEETHOVEN 
n.1.1..ir.uJJlu MOLTO E CON BRIO 
MARSHALL UPTON 
RHAPSODIE HONGROISE NO. 12-------f. USZT 
JEONG YOO 
